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Rehabilitación de espacios en el Banco de España 
Paredes Pedrosa arquitectos
arquitectos architects Ignacio G. Pedrosa, Ángela García de Paredes colaboradores assistants Clemens Eichner, Álvaro 
Rábano, Roberto Lebrero cliente client Banco de España ubicación location of the building c/ Alcalá, 48, Madrid, 
España superficie construida total area in square meters 2.296 m² fecha finalización completion 2016 fotografía 
photography Luis Asín, Joaquín Cortés, Fernando Alda
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El edificio del Banco de España, aunque 
aparentemente invariable en el tiempo, 
se renueva continuamente con diversas 
intervenciones que comprenden desde 
la restauración entendida como man-
tenimiento de su arquitectura a otras 
que modifican sus interiores para poner 
en valor sus espacios y adaptarlos a 
los nuevos usos. El edificio histórico 
se construyó en 1884 y tuvo diversas 
ampliaciones entre 1920 y 2006.
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En uno de los núcleos internos se sus-
tituye una antigua escalera secundaria 
en desuso por dos ascensores pano-
rámicos y se vacía interiormente este 
espacio vertical. La luz natural penetra 
a través de los existentes huecos cir-
culares. La transformación de la planta 
basamental, ha puesto en valor los es-
pacios originarios para incorporarse a 
las necesidades actuales y cambiantes. 
Las luminarias circulares suspendidas 
en la altura vaciada son el contrapunto 
horizontal a los óculos recuperados y la 
nueva nave de oficinas se ilumina con 
la luz natural de los huecos de fachada 
a nivel del Paseo del Prado.
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